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Latar Belakang: Angka kehamilan dan kelahiran yang tinggi merupakan salah 
satu permasalahan kependudukan di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi 
merupakan salah satu cara dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang 
tinggi. Penggunaan kontrasepsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial 
ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, tingkat 
pengetahuan, sikap, perilaku dan dukungan suami. 
Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode 
kontrasepsi pada pasangan usia subur. 
Metode: Penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel 
yang digunakan adalah 96 responden yaitu pasangan usia subur bertempat tinggal 
di Kelurahan Rowosari yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data 
dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan instrumen berupa 
kuesioner yang telah diuji validitasnya.Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis univariat dan bivariat (uji chi-square dan uji fisher). 
Hasil: Penelitian ini menujukkan tingkat pendidikan (p=0,059), tingkat 
pengetahuan (p=0,225) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 
penggunaan metode kontrasepsi. Sedangkan sikap (p=0,000), perilaku (p=0,000) 
dan dukungan suami (p=0,001) memiliki hubungan yang signifikan dengan 
penggunaan metode kontrasepsi.  
Simpulan: Sebagian besar responden menggunakan kontrasepsi. Tingkat 
pendidikan dan tingkat pengetahuan tidak memiliki hubungan yang signifikan 
dengan penggunaan metode kontrasepsi. Sedangkan sikap, perilaku, dan 
dukungan suami memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan metode 
kontrasepsi pada pasangan usia subur. 





Background: High pregnancy and birth rates are one of Indonesia's population 
problems. The use of contraceptives is one way to overcome high population 
growth rate. The use of contraceptives is not only influenced by socio-economic 
factor, but also by the others such as education level, knowledge level, attitude, 
behavior and support of husband. 
Aim: To determine the factors associated with use of contraceptives in fertile 
couples. 
Methods: A quantitative study with cross sectional approach. Samples size that 
been using are 96 respondens, all fertile couples who live in Rowosari and 
conform the inclusion and exclusion criteria. The data were collected using 
interview method with the instrument of questioner that before has been 
determination with validity test. Statistical analysis was performed using 
univariate and bivariate analysis (chi-square and fisher test).  
Results: This research with statictic analitic, obtain education level (p=0.059), 
knowledge level (p=0.225) have no significant assosiated with use of 
contraceptives. While factor attitude (p=0,000), behavior (p=0,000) and husband 
support (p=0.001) have significant associated with use of contraceptives. 
Conclusion: Most of respondens use contraception. Level of education and level 
of knowledge have no significant assosiated with the use of contraceptives. While 
factor attitude, behavior, and support of husband have a significant assosiated with 
use of contraceptives in fertile couples. 
Keywords: Contraception, fertile couples. 
 
